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Основою забезпечення економічного зростання й забезпечення належного місця 
вітчизняної економіки у світовій економічній системі є ефективне використання 
інновацій, які відіграють провідну роль у вирішенні економічних, екологічних, 
соціальних та культурних завдань. У цьому зв’язку особливої актуальності набуває 
розгляд комплексу питань щодо інноваційного потенціалу як системного показника, що 
характеризує рівень ефективності підприємства у реалізації стратегії інноваційного 
розвитку. Уміння формувати й ефективно використовувати інноваційний потенціал 
стає вирішальним фактором забезпечення конкурентоспроможності та розвитку, 
вітчизняних підприємств.  
Слід зазначити, що питанням формування інноваційного потенціалу в 
економічній літературі приділяється досить багато уваги, однак існуюча інформація, 
найчастіше, носить суперечливий характер. 
Інноваційний потенціал комплексно характеризує можливості будь-якого 
підприємства здійснювати інноваційну діяльність. Саме тому управління інноваційним 
потенціалом є однією з найважливіших задач для будь-якого підприємства, адже 
ефективність діяльності  на ринку  в умовах  жорсткої конкурентної боротьби залежить 
перш за все від спроможності нарощувати й активно використовувати організаційні, 
технічні, маркетингові та інші інноваційні можливості, які складають інноваційний 
потенціал. 
У сучасних умовах основним  засобом  підтримки високих темпів розвитку й  
досягнення необхідного рівня прибутковості  суб’єктами господарювання  стає  
постійне  впровадження  ними  інновацій. Тому підприємствам в Україні слід приділяти 
більшу увагу вивченню питань сутності та складових власного інноваційного 
потенціалу. До того ж, успішне управління інноваційним потенціалом  у сучасних 
умовах слід розглядати як умову забезпечення  високого рівня 
конкурентоспроможності підприємства, а отже власне його існування. 
Існує широке коло визначень поняття "інноваційний потенціал": 
- інноваційний потенціал - це сукупність різних видів ресурсів, включаючи 
матеріальні, фінансові, інтелектуальні, інформаційні та інші ресурси, необхідні для 
здійснення інноваційної діяльності [1]; 
- інноваційний потенціал підприємства являє собою сукупність інноваційних 
ресурсів, які перебувають у взаємозв'язку, та умовозабезпечуючих чинників 
(процедур), які створюють необхідні умови для оптимального використання цих 
ресурсів з метою досягнення відповідних орієнтирів інноваційної діяльності та 
підвищення конкурентоспроможності підприємства в цілому [2]. 
- інноваційний потенціал - це міра готовності виконати завдання, які 
забезпечують досягнення поставленої інноваційної цілі, тобто міра готовності до 
реалізації інноваційного проекту або програми інноваційних перетворень і 
впровадження інновації [4]. 
Сутність будь-якого процесу, явища, об’єкта звичайно розкривається через його 
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функції. Однак не менш точно зміст поняття можна розкрити виділивши його основні 
структурні компоненти. Найбільш обґрунтованим є підхід, що передбачає виділення 
складових інноваційного потенціалу: 
- Інституційна (управлінсько-організаційна) визначається авторами як інститути, 
або суб’єкти інноваційної діяльності, які забезпечують: внутрішні процеси інноваційної 
діяльності, безпосереднє впровадження нових технологій, взаємозв’язок об’єкта 
дослідження як з наукою, так і з ринком, а також методами, засобами організації 
управління інноваційним процесом.  
- Якісна (ресурсна) складова визначається сукупністю матеріально-технічних та 
інтелектуальних ресурсів і можливостей підприємства [5]. 
- Цільова складова  містить у собі показники ринкових можливостей підприємства 
на основі розробленої стратегії і тактики діяльності, а також вектори спрямування 
наявних та потенційних елементів його потенціалу.  
Інвестиційно-фінансова – це такий структурний елемент інноваційного 
потенціалу, який показує і забезпечує зворотний вплив і зв'язок всіх складових 
інноваційного потенціалу (потенціалу підприємства) на формування матеріальних і 
нематеріальних активів [3]. 
Результативна складова – це реальний фактичний інноваційний продукт, 
отриманий в інноваційному процесі, тобто досягнутий рівень потенціалу [3,5,6]. 
Від величини інноваційного потенціалу залежить вибір тієї або іншої стратегії 
інноваційного розвитку. Так, якщо у підприємства є необхідні ресурси, то воно може 
піти по шляху стратегії лідера, розробляючи й впроваджуючи принципово нові або 
базисні інновації. Якщо інноваційні можливості обмежені, то доцільно їх нарощувати й 
обирати стратегію послідовника, тобто реалізовувати поліпшуючі технології. 
Таким чином, під інноваційним потенціалом підприємства в сучасних умовах 
варто розуміти його максимальні можливості генерувати високу інноваційну 
активність. Важливою складовою будь-якої інновації є інноваційний потенціал, тому 
кожному суб'єкту господарювання необхідно знати теоретичні основи, закономірності 
процесу формування, структуру, джерела зростання, методи оцінки й напрями 
ефективного використання такого потенціалу. Вільне володіння цими питаннями дасть 
змогу їм об'єктивно оцінювати свої можливості, розробляти нові напрями інноваційної 
діяльності, формувати ефективну стратегію інноваційного розвитку. 
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